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В процессе использования оборудования очень важно соблюдать все правила и 
следить за рабочим состоянием оборудования, проводить вовремя техническое 
обслуживание и ремонт. Делать это надо эффективно используя ресурсы и с 
максимальным экономическим эффектом. Однако ресурсы всегда ограничены, поэтому 
нужно корректно и эффективно планировать и составлять расписания работ. Задача 
построения расписания заключается в следующем: имеется определенное количество 
оборудования и планируемые временные отрезки, необходимо распределить 
ремонтные работы таким образом, чтобы заданный критерий эффективности принимал 
оптимальное значение, учитывая все предписанные ограничения. 
Эта задача очень важна, поскольку корректно составленное расписание 
позволит: 
- следить за состояние работы оборудования; 
- избежать сильного износа и серьезных поломок оборудования; 
- снизить вероятность возможных аварий и сбоев в производстве; 
- продлить время эксплуатации оборудования. 
Для формирования такого вида расписания используется специально 
разработанное программное обеспечение. На данный момент на российском рынке 
представлено большое количество такого ПО, к примеру: системы CММS 
(Computerized Maintenance Management Systems), информационные системы 
управления основными фондами EAM (Enterprise Asset Management), модули ТОиР в 
ERPсистемах (Enterprise Resource Planning) и так далее. 
В текущей работе необходимо провести исследование данной области, а именно, 
понять, как составляется расписание по техническому обслуживанию и ремонту 
оборудования, какие ключевые критерии позволяют определить, какой вид ремонта 
использовать, как автоматизировать данный процесс формирования и ведения журнала 
ППР, а также решить поставленную задачу построения расписания. 
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